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Ежегодно Белгородский государственный университет предоставляет 
своим студентам широкие возможности для учебы за рубежом. 
 
В Германию - на стажировку 
 
Студенты журфака (или студенты других факультетов, если они 
активно занимаются журналистикой) имеют возможность проходить 
семинедельную стажировку в Германии. Данный проект организован 
Германо-Российским форумом, который интенсивно сотрудничает со 
Свободным Российско-Германским институтом публицистики (СвРГИП) 
МГУ им. Ломоносова. От самого студента требуются знание иностранного 
языка, опыт журналистской работы и, конечно, желание участвовать в 
проекте. Ему предстоит знакомство с традициями другого государства и 
возможность проверить собственные способности в непривычных условиях. 
Я сама решила стать участницей проекта. Почему? Возможно, потому, 
что уж очень заманчиво близкой и досягаемой показалась мечта об учебе за 
границей. Однажды мне уже приходилось бывать в Германии, когда я 
участвовала в программе молодежного обмена. Именно тогда я впервые 
окунулась в атмосферу европейской жизни, своими глазами увидела 
культурные памятники, которые до этого рассматривала лишь на картинках в 
Интернете или в книгах по страноведению – и вот захотелось испытать 
подобное. К тому же сейчас журналисту (пусть даже и начинающему) очень 
важно знание иностранного языка, тем более востребованы на рынке труда 
специалисты с опытом работы за рубежом. 
Но не стоит забывать и об учебе. Нужно понимать, что на плечи 
участника такой программы ложится немалая ответственность за свою 
дальнейшую успеваемость в университете, ведь уехать придется не на день и 
даже не на неделю. «Эх, где наша-то не пропадала!» - скажут в один голос 
студенты. Годы ведь молодые, нам все по плечу! 
Кто сегодня не мечтает покорить мир? Можно начать и с Европы. Кого, 
скажите, не прельщает сладость увлекательного (ну и, конечно же, 
полезного) путешествия? В стремлении быть лучшим нет ничего плохого, 
особенно когда предоставлены все возможности для осуществления заветной 
мечты. 
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